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Penelitian ini berfokus dalam menginvestigasi relevansi nilai dari aset
eksplorasi dan evaluasi, dan jumlah proyek. Laba per lembar saham dan nilai
buku ekuitas digunakan pada penelitian ini sebagai variabel kontrol. Dengan
menggunakan PSAK 64 (Penyesuaian 2014): Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi
pada Pertambangan Sumber Daya Mineral.
Penelitian ini menggunakan rentang waktu selama lima tahun, dengan
tahun 2012-2016 yang merupakan periode sesudah penerapan PSAK berbasis
IFRS. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai metode pemilihan
sampel. 23 perusahaan yang terdaftar di BEI terpilih karena memenuhi kriteria
yang telah ditentukan. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, dan
uji beda t independen sampel.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan aset eksplorasi dan evaluasi
memiliki relevansi nilai yang diproksikan dengan harga saham. Namun, hasil
berikutnya menunjukkan jumlah proyek tidak memiliki relevansi nilai yang
diproksikan dengan harga saham.




This study focuses on investigating the value relevance of exploration
and evaluation assets, and the number of projects. Earnings per share and equity
book value are used in this study as control variables.
This study used the time span for five years, with the year 2012-2016
which is the period after the implementation of IFRS-based PSAK. This research
uses purposive sampling as sample selection method. 23 companies listed on the
BEI are selected because they meet the criteria that have been determined.
Hypothesis test using multiple regression analysis, and independent sample t
different test.
The results of this study show that exploration and evaluation assets have
value relevance proxied with stock prices. However, the next result indicates the
number of projects has no relevance to the value proxied by the stock price.
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1.1 Latar Belakang Masalah
Investasi dalam komoditas dipandang sebagai investasi jangka panjang
yang menarik, karena dianggap menjadi safe haven di saat krisis ekonomi
(Baurens, 2010). Pertambangan dan logam merupakan yang terbaik dalam pasar
global (Baurens, 2010). Namun, cukup kompleks untuk menilai perusahaan
pertambangan. Sektor ini merupakan industri yang dinamis, yang memiliki risiko
tingkat tinggi yang melekat pada setiap tahap kegiatannya (Wise dan Spear,
2002). Industri ini mengalami risiko tingkat tertinggi pada tahap sebelum
penemuan atau tahap eksplorasi. Biaya eksplorasi dan evaluasi dapat berjumlah
ratusan juta dolar, dan untuk eksplorasi yang lebih kecil, perusahaan mengambil
sumber daya secara signifikan selama proses eksplorasi (Cortese et al., 2010).
Tetapi, pengeluaran untuk kegiatan eksplorasi tidak menjamin penemuan sumber
daya dieksploitasi secara komersial, pada kenyataannya, hanya sebagian kecil dari
kegiatan eksplorasi berujung pada pengembangan tambang (Wise dan Spear,
2002).
Zhou (2015) menyebutkan bahwa pengetahuan tentang kegiatan eksplorasi
merupakan aspek penting dalam menilai kinerja perusahaan di sektor
pertambangan. Perusahaan pertambangan berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi,
yang kemungkinan akan menambah nilai perusahaan. Kegiatan eksplorasi dan
evaluasi dapat menyebabkan berbagai hasil yang mungkin bagi perusahaan
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tersebut, seperti, berhasilnya pengembangan dan produksi daerah sumber daya
ataupun terbengkalainya proyek eksplorasi yang dilakukan. Oleh karena itu,
menurut Wu et al., (2010) akibat ketidakpastian hasil ini, laba saat ini
kemungkinan tidak mengindikasikan laba masa depan, sehingga memberikan
sedikit informasi untuk mengukur nilai ekuitas sebuah perusahaan pertambangan.
Relevansi nilai (value relevance) informasi akuntansi mempunyai arti
kemampuan informasi akuntansi untuk menjelaskan dalam kaitannya pada nilai
perusahaan (Beaver, 1968 dalam Simbolon, 2010). Informasi akuntansi harus
mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi
keputusan, maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan
yang diambil. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi
tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan, yaitu
memiliki nilai prediktif. Informasi yang relevan juga membantu pemakai
menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu, yaitu memiliki
nilai umpan balik. Agar relevan, informasi juga harus tersedia kepada pengambil
keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi
keputusan yang diambil (Kieso, 2002 dalam Simbolon, 2010).
Terdapat beberapa penelitian yang meneliti pada sektor pertambangan.
Seperti penelitian tentang relevansi dari penelitian dan pengembangan (R&D)
oleh Goodwin (2002) dan Ahmed dan Falk (2006), pengungkapan instrumen
keuangan oleh Hassan et al., (2006) dan Birt et al., (2013), pengungkapan
cadangan oleh Taylor et al., (2012) yang ditujukan untuk penilaian nilai
perusahaan pada sektor pertambangan. Namun, hanya ada sedikit penelitian yang
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hanya berfokus pada relevansi nilai dari biaya-biaya eksplorasi dan evaluasi yang
dikapitalisasikan menjadi aset.
Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zhou (2015) tentang adanya
pengaruh yang signifikan antara biaya eksplorasi dan evalusi, jumlah proyek
terhadap relevansi nilai. Penelitian dilakukan oleh Zhou (2015) dengan
menggunakan sampel 430 perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa
Australia. Penerapan AASB 6 menjadi landasan peneliti sebelumnya dalam
menjelaskan dan melogikakan penelitian. AASB 6 adalah aturan yang dibuat
dengan mengadopsi IFRS 6 (Exploration for and Evaluation of Mineral
Resources) dan disesuaikan dengan keadaan negara Australia. Adanya Gap yang
terjadi dalam aturan yang disesuaikan di negara masing-masing dalam penerapan
aturan dan karakteristik perusahaan pertambangan antara negara Australia dan
Indonesia membuat penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut di Indonesia.
Penelitian ini bermaksud untuk meneliti fenomena relevansi nilai pada perusahaan
pertambangan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menerapkan PSAK No. 64
tentang aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 dijelasakan bahwa,
“pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang”. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan penerapan aturan yang
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digunakan dalam penelitian serta melihat fenomena perusahaan pertambangan di
Indonesia, maka penelitian ini akan berfokus pada dampak yang terjadi karena
adanya aktivitas eksplorasi dan evaluasi perusahaan pertambangan terhadap
relevansi nilai. PSAK No. 64 tentang aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada
pertambangan sumber daya mineral mengatur tentang aktivitas eksplorasi industri
pertambangan di indonesia.
PSAK No. 64 tentang Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada
Pertambangan Sumber Daya Mineral telah disahkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2011. Pernyataan ini tidak wajib
diterapkan untuk unsure yang tidak material. Pada perkembangannya, Dewan
Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 64
tentang Aktivitas Ekplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya
Mineral pada tanggal 27 Agustus 2014. PSAK 64 (2011): Aktivitas Eksplorasi
dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral tidak berbeda signifikan
dengan PSAK 64 (Penyesuaian 2014): Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada
Pertambangan Sumber Daya Mineral.
PSAK 64: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber
Daya Mineral mengadopsi seluruh pengaturan dalam IFRS 6 Exploration and
Evaluation of Mineral Resources per efektif 1 Januari 2014. Namun terdapat
beberapa pengecualian, (1) Catatan kaki IFRS 6 paragraf 10 bagian tujuan tentang
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) tidak
diadopsi karena relevan, (2) IFRS 6 paragraf 26 terkait tanggal efektif, (3) PSAK
64 paragraf 27a tentang penarikan PSAK 29: Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
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dan PSAK 33: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan
hidup pada Pertambangan Umum untuk pengaturan yang terkait dengan aktivitas
eksplorasi dan aktivitas pengembangan dan konstruksi.
Dijelaskan bahwa perusahaan dalam sektor pertambangan akan
mengeluarkan biaya eksplorasi (dan evaluasi) yang diakui sebagai aset. Namun,
perusahaan tidak menerapkan PSAK 64 ini untuk pengeluaran yang terjadi
sebelum eksplorasi dan evaluasi pertambangan sumber daya mineral, seperti
pengeluaran yang terjadi sebelum entitas memperoleh hak hukum untuk
mengeksplorasi suatu wilayah tertentu. Dan juga, setelah dapat dibuktikan
kelayakan teknis dan komersial atas penambangan sumber daya mineral.
Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi dan menemukan jawaban
atas hal dalam menilai perusahaan pertambangan di Indonesia. Berdasarkan
penelitian sebelumnya dan aturan yang digunakan (PSAK No. 64) serta melihat
fenomena-fenomena yang terjadi dan karakteristik perusahaan pertambangan di
Indonesia, maka dampak dari aktivitas eksplorasi perusahaan pertambangan
dijadikan sebagai pengukur relevansi nilai perusahaan. Dampak dari adanya
aktivitas eksplorasi seperti yang dijelaskan dalam PSAK No. 64 adalah aset
eksplorasi dan evaluasi yang dilakukan dan jumlah proyek yang dimiliki
perusahaan yang dapat diyakini dalam mengukur relevansi nilai perusahaan
pertambangan.
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Zhou (2015)
yang berjudul “The value relevance of exploration and evaluation expenditures”.
Penelitian kembali dilakukan di Indonesia untuk mengetahui apakah ada
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hubungan antara relevansi nilai dengan biaya ekplorasi dan evaluasi dan jumlah
proyek setelah penerapan IFRS pada tahun 2012-2016.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zhou (2015) adalah setting
penelitian dan sampel penelitian. Penelitian Zhou (2015) dilakukan di Australia,
sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Indonesia. Perbedaan lain adalah
populasi dan sampel penelitian. Penelitian  Zhou (2015) menggunakan seluruh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Australia periode tahun 2003-2009, sedangkan
penelitian sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016. Berdasarkan latar belakang yang
diuraikan di atas, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Aset Eksplorasi dan
Evaluasi dan Jumlah Proyek terhadap Relevansi Nilai pada Perusahaan
Pertambangan Sesudah Penerapan PSAK Berbasis IFRS”.
1.2 Rumusan Masalah
Berry and Wright (2001) melakukan penelitian apakah metode
pengungkapan akuntansi secara full cost atau successful efforts dapat
menyampaikan informasi yang relevan berkaitan dengan upaya perusahaan
pertambangan dalam menemukan sumber dayanya. Berry and Wright (2001)
menemukan bahwa perusahaan pertambangan yang menggunakan metode full
cost memberikan nilai informasi yang relevan pada pasar. Penelitian dari Bryant
(2003) juga menemukan bahwa metode akuntansi secara full cost untuk biaya
eksplorasi dan evaluasi memberikan informasi yang relevan daripada metode
successful efforts.
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Zhou (2015) lebih memperdalam penelitian relevansi nilai dengan
memperinci biaya ekplorasi dan evaluasi yang dilaporkan perusahaan
pertambangan, sehingga penelitian tersebut menggambarkan keadaan perusahaan
pertambangan. Namun penelitian tersebut belum disesuaikan dengan kondisi dan
aturan perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan uraian
tersebut, terbentuklah rumusan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Apakah aset eksplorasi dan evaluasi yang dilaporkan pada perusahaan
pertambangan berpengaruh terhadap relevansi nilai?
2. Apakah jumlah proyek perusahaan pertambangan yang dilaporkan
berpengaruh terhadap relevansi nilai?
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menguji pengaruh biaya ekplorasi dan evaluasi yang dilaporkan pada
perusahaan pertambangan terhadap relevansi nilai.
2. Menguji pengaruh jumlah proyek perusahaan pertambangan yang
dilaporkan terhadap relevansi nilai.
1.3.2 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian  ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi para
pembaca maupun bagi penyusun khususnya. Manfaat yang diharapkan didapat
dari  penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Manfaat Praktis
Bagi pembuat standar dan regulator, penelitian diharapkan dapat
memberikan gambaran dan masukan mengenai pengaruh aktivitas
eksplorasi dan evaluasi perusahaan pertambangan. Sehingga dapat
digunakan sebagai evaluasi dan peningkatan kualitas informasi
akuntansi melalui aturan-aturan baru yang mengacu pada aktivitas
eksplorasi dan evaluasi perusahaan pertambangan  yang didasari atas
(aset eksplorasi dan evaluasi dan jumlah proyek yang dilaporkan
perusahaan).
Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman
dalam menganalisis kondisi perusahaan dengan aktivitas eksplorasi dan
evaluasi yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan
dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi.
Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat digunakan
untuk memahami baik dan buruknya dampak yang timbul dari aktivitas
ekplorasi dan evaluasi yang dilakukan perusahaan. Manajemen
perusahaan dapat menganalisis apakah biaya yang dikeluarkan untuk
aktivitas eksplorasi dan evaluasi sebanding dengan hasil yang
didapatkan perusahaan atau tidak, sehingga manajemen dapat




Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi bahan referensi serta bahan
pertimbangan untuk mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, juga
menyediakan bukti empiris mengenai pengaruh aset eksplorasi dan
evaluasi, jumlah proyek, pengeluaran modal dan pengungkapan
lingkungan terhadap harga saham perusahaan.
1.4 Sistematika Penulisan
Penelitian ini disusun dan disajikan secara berurutan dalam lima bab
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan
landasan pemikiran secara garis besar baik dalam teori maupun fakta yang
ada, yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Rumusan masalah berisi
pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan/atau konsep yang memerlukan
jawaban melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian yang
merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar
belakang masalah, perumusan masalah, dan hipotesis yang diajukan. Pada
bagian terakhir dari bab ini yaitu sistem penulisan, diuraikan mengenai
ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam
skripsi.
BAB II : TELAAH PUSTAKA
Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi penjabaran teori-
teori yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu
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dalam analisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian
yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan
dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah skema yang dibuat
untuk menjelaskan secara singkat permasalahan yang akan diteliti.
Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta
merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian.
BAB III : METODE PENELITIAN
Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan definisi
operasional yang merupakan deskripsi variabel-variabel yang digunakan
dalam penelitian dan akan dibahas sekaligus pendefinisian secara
operasional. Penentuan yang berkaitan dengan jumlah populasi dan jumlah
sampel yang diambil. Jenis dan sumber data adalah gambaran tentang data
yang digunakan untuk variabel penelitian. Kemudian metode
pengumpulan data yang digunakan. Dan metode analisis mengungkapkan
bagaimana gambaran model analisis yang digunakan dalam penelitian.
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS
Bagian ini dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang berisi
penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. Analisis data
yang menitikberatkan pada hasil olahan data sesuai alat dan teknik yang
digunakan. Dan intepretasi hasil yang menguraikan intepretasi terhadap
hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk di
dalamnya pemberian argumentasi atau dasar pembenarannya.
BAB V : PENUTUP
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Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari
hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan
dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna
bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.
